





.הלטבא חוטיב קוח לש ךמסומו אלמ חסונ הז ףדב רומאב תוארל ןיא    .הלטבא ימד םולשתו תואכזה תנבהל יסיסב עדימ הז ףדב*
הקוסעתה תורישבו ימואל חוטיבל דסומב ונא
ךל עייסל ידכ םיצמאמה לכ תא םישוע ,ילארשיה
.הדובעה לגעמל תוריהמב רוזחל
,הלטבא ימד תועצמאב הסוכמ ךתסנכה ןדבואמ קלח
.ימואלה חוטיבה ידי לע ךל םימלושמה
לועפל ךילע ,הלטבאה ימד םולשת תא חיטבהל ידכ
.הז ןולעב טרופמכ תוליעיבו תוריהמב
.תורורבו תוטושפ ןה ןאכ תוטרופמה תולועפה
ךשמ תא רצקל ונל רשפאת ןעוציב לע הדפקה
הלטבאה ימד תא ךל חיטבתו ,ךתעיבתב לופיטה
.תיברמה תוריהמב
היולת הדובעה לגעמל ךתרזח  !רוכזל בושח
!ךלש העקשההו ץמאמב
!ךל םולש
לעו הלטבא ימד לע טרופמ עדימ
לכב לבקל ןתינ ת/לטבומכ ךיתויוכז
רתאב ,ימואל חוטיבל דסומה יפינס
ימואל חוטיבל דסומה לש טנרטניאה
www.btl.gov.il
םיינופלטה םידקומה תועצמאב ןכו
08 6509999 ,08 9369696
ימואל חוטיבל דסומה
www.btl.gov.il
םינתינה םיתורישה לע טרופמ עדימ
,ילארשיה הקוסעתה תוריש ידי לע
טנרטניאה  רתאב  לבקל  רשפא
www.taasuka.gov.il
45 ה"ח ,2006 ילוי ,ו"סשתה זומת
ךלש קוניזה תדוקנ
.השדח ךרדל םיאצוי םתא
וולי ימואלה חוטיבהו הקוסעתה תוריש
.השדח הדובע תאיצמל דע םכתא
!החלצהב
:ךרדל ןטק פיט
םכתדובע תקספה םע דימ  ונפ
םתא  ,והתשת םא ,הקוסעתה תורישל




תכשלב הדובע ת/שרודכ םימשרנ
םוקמל הבורקה הקוסעתה תוריש
העיבת םישיגמ ןכמ רחאלו ,םכירוגמ
.ימואלה חוטיבל הלטבא ימדל
תכשלב הרידס תובצייתהו םושיר אלל
חוטיבה לפטי אל ,הקוסעתה תוריש
הלטבאה ימד .םכתעיבתב ימואלה
עובקה ,םימי רפסמ דעב םכל ומלושי
םישדוחה 12 ךותב ,םכרובעב קוחב
ישרודכ םתמשרנש םויהמ םיפוצרה
.הקוסעתה תורישב הדובע
:ךרדל ןטק פיט
הדובע שופיחב דימ וליחתה
.השדח
םייניב תיינח
תוליעפ לע רצק רבסה
:ךב םילפטמה םיפוגה
ימואל חוטיבל דסומהו הקוסעתה תוריש
.םידרפנ םיפוג םה
תאיצמב ךל עייסל דעונ הקוסעתה תוריש
לע רושיא ךל קפסלו ,המיאתמ הדובע
ךרובע אצמית אל םא) הדובע רסוח
תורישב םושירל עגונה לכב ,ןכל .(הדובע
קר הנפ ,'וכו הדובעל בוריס ,הקוסעתה
!הקוסעתה תורישל
ךתואכז תא עבוק ימואל חוטיבל דסומה
תפוקתו ךליגל םאתהב ,הלטבא ימדל
ישדוח 12 תרבצש חיכוהל ךילע .ךתדובע
,הדובע ימי 300 וא) תוחפל םיאלמ הדובע
,םישדוחה 18 לש הפוקתב (ימוי דבועכ
תורישב בצייתהל תלחתה ובש םויל ומדקש
םולשתל תואכזל עגונה לכב ןכל .הקוסעתה
.ימואלה חוטיבל קר הנפ ,הלטבא ימד
"תיב ירועיש"
.הלטבא ימדל העיבת ספוט אלמל ךילע
דסומה יפינס לכב ספוטה תא לבקל ןתינ
דסומה לש טנרטניאה רתאב ,ימואל חוטיבל
תוריש תוכשלמ קלחבו www.btl.gov.il
איצמהלו ספוטה תא אלמל שי .הקוסעתה
תקספה לע רושיא) םישרדנה םירושיאה תא
אלש ותדובע תא קיספהש ימל הדובע
דפקה ,ספוטה תא ןויעב ארק .(ונוצרמ
אלמו ,וב םישרדנה םירושיאה תא איצמהל
םיטרפהו םירושיאה לכ אלל .םיטרפה לכ תא
.בכעתהל ךתעיבתב לופיטה לולע
:ךרדל ןטק פיט
שולתב וא רכשה לע קיסעמה רושיאב
הדובעה ימי םימושר ויהיש ךירצ רכשה
.שדוח לכב
!העיבתה תשגה
העיבתה ספוט תא שיגהל ידכ
דסומה ףינסל ,םיוולנה םירושיאהו
םכניא ,םכתיבל בורקה ימואל חוטיבל
!ףינסל עיגהל םיבייח
וא ,ראודב העיבתה תא חולשל ןתינ
תורישה תביתל העיבתה תא סינכהל
בורקה ימואל חוטיבל דסומה ףינסב
.םכירוגמ םוקמל
:ךרדל ןטק פיט
תא םתאלימש םיחוטב םכניא םא
קפלדב !ףינסל ושג ,יוארכ העיבתה
םירושיאהו העיבתה תא וקדבי ימדקה




חוטיבה דבוע י"ע תלפוטמ העיבתה
לע בשוחמ הלטבאה ימד םוכס .ימואלה
םימיה 75 ב עצוממה ימויה ךרכש סיסב
לכב .הדובעה תקספהל ומדקש םינורחאה
ולעי אל וטורב םוכסב הלטבא ימד הרקמ
.קשמב עצוממה רכשה לע
ימי יפל עבקנ שדוחל תואכזה ימי רפסמ
.הקוסעתה תוריש תכשלב תובצייתהה
םוי 30 דע   העיבתב יופצה לופיטה ךשמ
תמייק םא .(ושגוה םיכמסמה לכ םא)
לולע   ךקיסעמ ןיבו ךניב החפשמ תברק
.ךראתהל העיבתב לופיטה
:ךרדל ןטק פיט
?השדח הדובע רבכ תאצמ
.הדובע שפחל ךשמה
!ןושאר םולשת
םויס רחאל ךומסב םלושי ןושארה םולשתה
םימולשתה .יארקא ךיראתב ,העיבתב לופיטה
.ול ךומסב וא שדוחב 17 ב ומלושי םיאבה
םאתהב ובשוחי םיישדוחה םימולשתה
תורישב ךל ומשרנש הלטבאה ימי רפסמל
.הקוסעתה
תוריש תכשלב רידס  םושיר לע דיפקהל שי
!ךל ועבקנש םידעומב הקוסעתה
:ךרדל ןטק פיט
הפוקת לכב םינושארה םימיה 5 קוחה יפ לע
.םימלושמ םניא םישדוח 4 לש
תונטקה תויתואה
אלל ,ונוצרמ הדובעה תא קיספהש לטבומ
דעב קר ןושארה םולשתה ול םלושי ,הקדצה
דעוממ םימי 90 םותב הליחתמש ,הפוקתה
.הדובעה תקספה
תוריש י"ע ול העצוהש ,הדובעל בריסש לטבומ
90 דעב הלטבא ימד לבקי אל ,הקוסעתה
םימי 30 ותחפוי ףסונבו ,בוריסה םוימ םימי
.ול העיגמה הלטבאה ימי תרתימ
םאתהב תעבקנ תיברמה םולשתה תפוקת
,ררחושמ לייח אוה םא ,םידליה רפסמל ,ליגל
.דועו תרזוח העיבת שיגמ אוה םא
םייחב תינפת
עויס ךתושרל דימעמ הקוסעתה תוריש
הנכה ,יתקוסעת ןוחבא ,םייח תורוק תנכהב
לבקתש ץועייל םאתהב .דועו יתקוסעת ןויארל
הרשכהב ףתתשהל לכות הקוסעתה תכשלב
לידגתו ,שדח עוצקמ שוכרת ךכ   תיעוצקמ
!ךלש הקוסעתה תויורשפא תא
ימדמ 70% ךל ומלושי הרשכהה ןמזב
.הלטבאה
ימדמ ךומנ רכשב הדובע ךל תעצומ םא
רכשה  !התוא חק   לבקמ ךנהש ,הלטבאה
םיהובג ויהי לבקתש "המלשה"ה תפסותב
.תלביקש הלטבאה ימדמ
:ךרדל ןטק פיט




חוטיבבו הקוסעתה תורישב ונא
תפוקת יכ םיווקמ ,ימואלה
היהת ,תודובעה ןיב רבעמה
הלטבאה ימד .הרצקו הלק ךרובע
רבעמה תא ךילע לקהל ודעונ
,השדח הדובעל
!החלצהב ךל םילחאמ ונאו
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החלצהב